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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, 44 halaman 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif Mind Mapping terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimendengan rancangan Randomized Subjects Posttest 
Only Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. Kelas yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 2 kelas yang dipilih secara acak. Kelas 
pertama VIII C menerapakan model pembelajaran Mind Mapping, kelas kedua 
VIII F menerapkan model ceramah dan diskusi sebagai kontrolnya.Data diperoleh 
melalui tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran soal, daya beda soal, 
untuk pengujian hipotesis menggunakan independent sampel t-Test dengan 
bantuan program SPSS.15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh model pembelajaran kooperatif Mind Mapping terhadap hasil belajar 
biologi siswa SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat 
dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol pada ranah kognitif hasil uji dengan t-Test menunjukkan nilai signifikansi 
< 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah 
terdapat peningkatan hasil belajar biologi dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif Mind Mapping terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 







IMPLEMENTATION COOPERATIVE LEARNING MODEL OF MIND 
MAPPING TOWARD  LEARNING BIOLOGY OUTCOMES OF EIGHT GRADE 
STUDENTS SMP N 2 BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2013/2014 
 
RizkaAdhanaAviani, A 420 102 010, Biology Education Program, 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 44 pages 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of cooperative learning 
Mind Mapping on improving student learning outcomes. This study is a 
randomized experimental design Subjects with Posttest Only Control Group 
Design. The population in this study were all eighth grade students of SMP Negeri 
2 Boyolali academic year 2013/2014. Classes used in the study of 2 randomly 
selected classes. First Class VIII C applying Mind Mapping learning model,VIII F 
is second class lectures and discussions to implement the model as a control. Data 
were obtained through tests, observations, interviews and documentation. 
Analysis using test validity, reliability, difficulty index matter, about different 
power, to test the hypothesis using independent sample t-test with help of the  
SPSS.15 program. The results showed that there are significant cooperative 
learning model to learning outcomes Mind Mapping of biology in students of 
SMP Negeri 2 Boyolali academic year 2013/2014. It can be seen from the average 
student learning outcomes in the experimental class and the control class on the 
cognitive test results with t-test showed a significance value <0.05. The 
conclusion that can be drawn from the research is that there is an increase in the 
biology of learning outcomes using Mind Mapping cooperative learning model to 
the eighth grade students of SMP Negeri 2 Boyolali academic year 2013/2014.  
Keywords: cooperative learning model of mind mapping, learning outcomes. 
